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摘要 
随着我国城市化的进程，全国各大城市都面临的一个问题就是堵车问题，我国国民
的汽车拥有量在增加，这给政府交通部门的管理任务带来了巨大压力。尤其是在某市，
由于其交通设计模式不够合理，人口多，汽车数量大，车辆违章情况严重等因素，城市
堵车问题更为突出。面对这些情况，仅仅依靠提升政府警力和加大惩罚力度是远远不够
的，所以依托现有的信息化技术手段，提升为违章车辆的高效管理成为行之有效的方法。 
本系统基于 B/S 架构模式，选用 JSP 技术框架，采用基于 Web 的三层体系结构模型
构建系统，并结合 MySQL 数据库等先进技术整合开发，最终设计的系统可操作性强、
界面简介、功能全面，并具有较好的可扩展性、容易维护、高效性等特点。 
本文阐述了车辆违章管理系统实现原理，主要功能和关键技术。经过详细的系统技
术可行性分析及需求分析，设计出系统的主要功能，包括发布交通信息，发布交通安全
常识，交通重要信息通知，违章车辆查询以及相关信息检索等。对于系统管理员可以登
录系统后台进行系统的管理和相关信息的发布。最终通过对系统进行测试，证明系统的
性能和功能都达到了基本的设计要求。 
本系统的应用可以极大地提高执法人员的工作效率，简化工作流程，减轻了管理部
门的工作量，同时更方便了驾驶人员对违章信息的查询，对车辆违章有较为清醒了认识，
在缓解交通拥堵和提升城市交通状况具有重要意义。 
 
关键词：车辆违章；Jsp；MySQL 
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Abstract 
Abstract 
As the process of China's urbanization, in major cities across the country are facing a 
problem is the problem of traffic jams, car ownership on the rise of the Chinese people, which 
management tasks in the transportation sector has brought great pressure on the Government. 
Especially in the city , due to its unreasonable traffic design pattern, population, number of 
cars, vehicle violation serious factors such as traffic jams of the city stand out even more. 
Given these circumstances, relying solely on Government police force and increasing the 
punishment is not enough, so relying on existing means of information technology, promoted 
to become an effective method of efficient management of the vehicle. 
This system is based on B/S framework, using JSP technology framework, based on 
three-tier architecture model of Web systems, combined with advanced technology, such as the 
MySQL database integration and development, the final design of the system can be 
operational, and interface profile, fully functional, and has better scalability, easy maintenance, 
high efficiency and so on. 
This thesis shows the principle, major functions and key technology of the traffic 
punishment management system. Detailed system analysis of technical feasibility and 
requirements analysis, design the main functions of the system, including the issuance of 
traffic information, published knowledge of traffic safety, traffic important information notice 
vehicles breaking the queries related to information retrieval. System administrators can log 
on to the system for system management and publication of related information. Finally test 
the system, system performance and functionality are achieved the basic design requirements. 
The application can greatly improve the efficiency of law enforcement personnel, 
streamlining workflow, reducing management efforts, while more convenient for drivers to a 
notice of its inquiry, have a more sober understanding of peccancy vehicles, alleviate traffic 
congestion and improve urban traffic is important. 
 
Key Words: Vehicle Violation; Jsp; MySQL 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景及研究意义 
 1.1.1 课题背景 
随着国家信息化的步伐，我国各项事业飞速发展，生活质量显著提高，由于科学技
术带来的变革体现人民生活的各个方面，尤其是以计算机信息化技术为代表的网络化技
术更是日新月异，纷繁复杂。互联网技术在政治、经济、文化等领域已展现出其强大的
生命力，已成为国民经济的命脉和基础，其影响力已深入到各个领域层次。 
近年来，我国民众对汽车的拥有量与日俱增，成急速上升趋势，大量的车辆导致了
交通道路拥堵的情况产生，各种各样的交通问题日渐频繁，这不仅给交通道路的管理带
来繁重的压力，同时也人们的生产生活带来诸多不变。几乎在全国各大城市都有交通违
章行为，如不按照规则变道、肆意违规行使、酒后驾车等严重危害道路人身安全的驾驶
操作，如果不对该交通违章行为进行合理、有效的管控，势必带来很大的经济财产损失。 
某市的道路交通情况不容乐观，最严重的就是堵车问题。但堵车问题的背后有涉及
到诸多因素。第一、道路情况：某市的道路交通情况设计不合理，主路与辅路错综复杂，
道路的分布没有一定的规则，呈现出不规则的方格状分布，主要交通干道不明显，这样
的道路产生塞车的情况是可想而知的。第二、车辆情况：某市近年来急剧增长的汽车数
量超过了道路交通的承载能力， 面对庞大的汽车数量，交通管理部门也显得捉衿见
肘，毕竟交管警力有限，在指挥和督查方面显得比较薄弱，从而也导致了车辆违章、酒
驾等行为的不断发生。第三、驾驶情况：虽然我国已进入法制化社会但是人民的法律意
识和守法意识还不是很强，一些驾驶员虽说在取得驾驶证前已经得到了相关驾驶规则的
培训，但是面对实际驾驶情况，总是伴有侥幸心理，做肆意闯红灯、超速超载等交通违
纪行为。 
当前，某市的交通已经完全实现信息化和网络化，构建了自己的交通信息监控网，
通过“电子交警”能够实时监控各个重要路段的交通路况，使得信息的产出更加快捷。
但是，这种措施的一大弊端技术任何交通情况的处理只能够在视频监控下进行数据信息
处理，不方便警务人员的交通驾驶记录查询情况，其距信息化还存在一定的差距，不能
促成交管系统和驾驶人员之间的沟通与交流，所以面对这种情况，很有必要设计一个能
够适合交警处理交通车辆违章的信息化管理系统，进一步提升交警部门的执法效率，提
高道路交通的管理力度。 
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 1.1.2 研究意义 
21 世纪是高度信息化和智能化的社会，科学技术水平使得社会产生大变革，也越来
越为人类的生活带来方便，各式各样的信息化管理软件满足了人们的生活需求，从而重
视和依赖。采取信息化管理的方式优点就是采用机器实现智能管理，完成人类需要耗费
大量的工作程序和时间才能够完成的单一的、繁重的、复杂的工作，使得人从巨大的工
作量中解脱出来，提升事务处理的速度和效率。某市车辆违章管理系统就是信息管理系
统的一个方向，依托现代化计算机处理复杂的交通违法数据，提高了交通管理的规范性
和准确性，具有现实意义就是在信息处理方面真正达到了数据的稳定、可靠。本次车辆
违章管理系统旨在实现对驾驶员车辆违章行为的记录、发布本地的交通新闻、驾驶员与
交管局的信息互动等，提升公安交警与驾驶员的良好沟通，实现更好地交通监管作用。 
针对系统使用用户的不同需求，在经过详细的需求分析后确定系统功能，本系统通
过网站访问的方式，登录车辆违章管理系统网站，用户可以输入车型和车牌号等信息完
成违章记录的查询流程；用户可以在主页面中查看交管局发布通知和交通新闻，及时了
解道路交通信息；该系统中还有用户交流功能，用户通过用户交流平台实现咨询和留言，
做到了同交管部门的沟通。本次系统的特点就是操作简单、界面清晰、任务功能明确，
对于信息数据的存储安全、稳定，能够实现政府部门的系统安全水准。本系统的运行可
以极大地方便交管部门的违章管理工作，提升了工作人员的业务处理水平和管理效率，
同时也可避免人为在交通违法记录的干预，更能体现违章处理的公平、公正原则，这对
驾驶员和交管部门都具有较大实际意义。 
综上所述，采用信息化技术处理方法，结合当今的主流 Web 开发技术进行车辆违章
管理系统的设计，可以更加规范地、科学地实现车辆违章管理执法工作中数据量大、交
警人力不足及执法制度不完善等实际难题，为交通管理部门在执法体制上带来新的办公
理念和强有力的技术支撑，对本地的交通道路状况改善具有重要的显示无意义。 
1.2 国内外研究现状 
 1.2.1 国外研究现状 
国外在计算机开发与普及方面相对较早，不管是服务器的发展还是 Web 和网络通信
方面的发展，其核心开发技术都不断成熟发展，且明显早于国内。在上个世纪 90 年代，
国外 Web 网络技术的发展进入了繁盛的发展期，并在计算机可视化方面有了更加先进的
操作系统设计，为 Web 网络应用发展带来了契机。近年来随着计算机技术水平的迅猛发
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展，国外在信息系统开发方面做了大量研究，多数都已投入生产生活的使用。 
依据现有资料来看最早的可被接受的所谓交通管理系统产生于上世纪 60 年代中叶，
依托信息技术的发展，计算机的信息交通管理渐渐取代了以往的交通信息管理，同以往
的人工管理方式在效率上具有较大的提升。智能交通强调通信的快速和与人的交互性，
其所采用的技术就是依托在后期发展通信技术和信息管理技术的先进技术基础之上的
[1]。 
国外在交通信息管理系统的设计方面也有了较为成熟的设计。这方面美国做的尤为
成熟，上世纪 80 年代，美国已经将交通违章信息查询的工作任务投之于计算机信息处理，
其信息管理的网络化和便捷化都相对较高，用户可以仅仅坐在家中连接互联网络查询有
关自己的一些列车辆违章的记录信息，并且由于网络的普及化，美国民众可以也通过互
联网进行违章罚款缴费，大大方便了用户，同时也给政府的交通管理工作带来了便利，
提高了工作效率，给繁重的交通运输任务提供及时的信息。 
日本在此方面起步也比较早，并在 90 年代的时候政府就开通了交通车辆违章信息的
查询业务，减少了国内的交通管理投资，促使驾驶员和交通管理人员之间的交流得到加
强。 
纵观欧美日等一些列发达国家在车辆违章信息管理系统方面的进展，在该领域一直
处于领先的地位，由以下几点原因： 
（1）政府部门的重视 
我们可以看到在车辆交通发展占有绝对优势的国家，都有显著的特点，即政府决策
部门的重视力度较大并给予全力支持。政府会专门播出相应的财政支出，给予财政支持
投入到道路交通道路的基础设施和信息化产品的建设与设计，使得智能交通有较为大的
发展。政府人员可以在其中的建设方面当作决策者，提出发展规划，并且通过国会或者
当地政府设定相关法律如交通运输法、公路法、行车法等，进行合理的交通管理建设，
设计详细的信息管理系统，各系统间构成合理、分工明确、信息化管理程度高。 
（2）具有专门的机构领导发展 
在这些发达国家中，交通信息的管理大多都是在许多相应的领导机构和领导组织进
行管理，这些机构都是有政府管辖的，在政府部门的引导下合理有效地进行交通管理，
这些领导部门有效地推动了车辆管理的发展。 
（3）市场化竞争 
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政府交通部门的需求进一步刺激了市场的竞争，国外发达国家的车辆管理建设急需
大量的信息化管理软件系统，各个软件公司百花齐放，设计出更加符合政府需求的软件。
政府依据软件公司提供的相关服务，选择更加优秀的适合本国国情的产品，更好地应用
于道路交通建设，使得交通更加顺畅。 
 1.2.2 国内研究现状 
在我国信息化交通管理起步还是比较慢的，最然我国近年加大了重视程度并大量运
用于我国的交通信息建设，并且得到了广泛的认可，但是总体来说还是处于起步的阶段，
有些方面还是存在许多不足有待发展和完善。 
当前，由于我国的政府在交通建设的重视发展，许多地区和城市的智能化交通已经
初具雏形，各大交通软件系统都得到应用，大部分功能都能完全胜任日常的交通管理工
作，但还有许多不足之处。还应看到，为进一步提上车辆管理效率，提升车辆违章管理
的力度，必须依托计算机互联网技术，设计开发优秀的车辆违章管理系统。 
近几年来，由于我国经济飞速发展，我国城乡各类车辆大幅增加，从而导致各类交
通事故呈频繁发生，使交通管理面临着严峻形势。据统计，80％左右的交通事故是由于
交通参与者不遵守交通法规，无视交通规则而引发的。因此，要降低各项事故的发生率，
单靠交通管理部门一方的努力是收效甚微的，只有提高全民素质，提升全民的守法观念
才是根本。而交通违章管理系统，让司机们可以在网上随时查到自己的违章信息，及时
纠正自己的违章错误，并起到警示的作用。 
总的来看，我国的车辆违章管理系统虽然起步晚但是发展较为迅速，并且取得了一
定成果。针对我国道路交通的实际情况，设计适合本地情况的车辆违章管理系统是尤为
重要。 
1.3 本文的主要内容与结构 
本系统包括前后两个子系统，其中前台子系统有违章查询、信息检索和平台交流等
三个子功能；后台管理子系统包括系统用户管理、系统信息管理、通知公告管理、新闻
信息管理、交流平台管理、车辆管理和驾驶员信息管理七个子功能。经过前期详细的系
统需求分析设计后，采用 B/S 架构模式结合 J2EE 技术实现系统开发，最终给出系统系
统部分运行界面和进行系统测试，测试结果表明系统功能和性能都达到了要求。 
本文研究的车辆违章管理系统，可以对驾驶人员的违章行为进行准确记录，通过对
驾驶人员的违章扣分、在教育等流程，有效约束驾驶人员的驾车行为，减少道路违章情
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